
















(c) 1 (d) +∞ (e) −1 esatta
2. La funzione f(x) =

1− 3x per x < 0
e−ax
1− x per x ≥ 0
e` derivabile in x = 0 se:
(a) a = 0
(b) a = 1
(c) a = 4 esatta
(d) per nessun valore di a
(e) a = 2
3. Il polinomio p(x) = 1 + x− 1
2
x2 e` il secondo polinomio di McLaurin della funzione f(x) = ex cos ax per a =:
(a) 0 (b) −2 (c) 2 (d) −√2 esatta (e) 1
4. L’equazione della retta tangente al grafico della funzione y =
x2 + 1
x4 + 1
nel punto di ascissa x = 1 e`:









e` risolta da x =
(a) 4 esatta (b) 3 (c) 2 (d) 5 (e) 1





























(a) 0 esatta (b) 1 (c) +∞ (d) −∞ (e) non esiste





9. Studiare la funzione f(x) =
√





















)n = ln 1(
n + 1 + 1
n + 1
















2. Il primo polinomio di McLaurin di f(x) per x > 0 e` 1 + (1− a)x ne segue che, per avere derivabilita` deve essere 1− a = 3
quindi la risposta esatta e` la (c).
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pertanto la risposta esatta e` la (d).
4. Posto f(x) =
x2 + 1
x4 + 1
abbiamo f(1) = 1 e f ′(1) = −1. Allora applicando la formula per l’equazione della retta tangente
vediamo che (a) e` la risposta esatta.
5. Usando il metodo di decomposizione in fratti semplici abbiamo
1






Ne segue che ∫ x
1
dt




























e concludere che x = 4. Risposta esatta (a).





. Fra le alternative proposte l’unica che vale
1
6
quando n = 1 e` la (d).





1 + x = lim
x→0
√
1− x2 = 1
per teorema ?? il limite cercato e` uguale a
lim
x→0
x + ln (1− x)
x

































La serie assegnata e` divergente.
9. Deve essere x3 − 3x ≥ 0 per la realta` del radicale. Pertanto il dominio di definizione della funzione e` l’insieme D =
[−√3, 0] ∪ [√3,+∞[. Si ha poi f(−√3) = f(0) = f(√3) = 0, lim
x→+∞






quindi ricordando che la variabile x deve essere pensata in D abbiamo che f ′(x) > 0 per −√3 < x < −1 e per x > √3. Il
punto -1 e` quindi un punto di massimo relativo. Il grafico e` rappresentato nella Figura 1
- 3 3-1 0
x
f HxL
Figura 1: f(x) =
√
x3 − 3x
10. Usiamo il cambio di variabile 2 + x2 = u2 da cui x =
√
u2 − 2, dx = u√




2 + x2dx =
∫ √3
√
2
u2du =
[
u3
3
]√3
√
2
=
3
√
3− 2√2
3
2
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